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a. 	reooN ,_., 1908 .tetl.'l•• 1 '11••,prop1'18" 
t bl••* together with t d... reGord.' in 
preT10ll8 fGon. 
b . 	 plo' aome ot the anelJtloal re ul,. and obaer­
.... 'lou to ta0111'8" oompari80D wt'h prnloua 
,.ea .. a. 
!be odor lnten81t, DUmbera reoorde4 at 
~h8 dowfttown eta'iona «urine 1'53 we.. 
\be 1....' 8ino. 1943. Tbe hlshea' aY­
era,.. wa_ tOJ! the ....k be lUll 8 Friday. luna 26 . Tbat th18 
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.. 	 .After Sep el' IU .,,4 tonnage. 
xx 	Oxto1\1 lap.» ,so••4e4 their 8MN of 1Ihe Quota; 
8$88011.8 .~o••• ' h. 6. Tou. 
··Browa Oampa.,'s Touna iDelud•• produotion
l'••ae trOll 1.88OGa. and authorize 41 oher 
from 1-aoo•••heG 8ulph1te mill fte shut 4.own. 
In p:eV1~. report. 41111 Pollu11on FaG'o~. w.~ 
11•••4 but o'Wf.ns '0 1 D6e trom la80oll. whloh 18 4.'er­
mined weeklJ' and 1s baaed Oil the &v8J:84 all, 1 ae ,., wa. 
oona1d red better to OballP '0 ••eek11 bast tor ell 100.8­
"10 on the river. table 2a reoo1"4a tile :taowra tor Ber11n. 
lNmror4 and OUlf Ie18114 Dam. 
The se••on aYeN pollutl0 load fa.tor ba.. cm 
Gulf 181&n4 Dul (lune 28 to Ootober 11) was 1 .60,... retul 
.tuq ot these teoion and tbe "1.'10 W 'tb Lewiston are. 
odor 1ttl.tin rev al. 1iha' the pollu 10. loa4••e · too hip 
1.n flu "".1' ar'1'1:"lq there .uri the three ell. eadlag 
lu17 a. Ooaaider1n the a1 tuat10a •• 'be two ])8•• 040 Wi.. 
ad 41••ol.T eS7_n ooll'e~t 'he taoto!'a .eN 
tal b 	 t b1 11 tor the ~Julpel'lo4 ead. 
.~,	 11 hip tor ,u r iJ'1doer otthe 
8U11J1l1er 
tb ) too hlall 'lu:o entire ae.. when 
3u4184 by the xyge_ content of 
the ••hl' 
'l'lle w.eklr pollu~1oa taotor plo • 
.. 
areph10aUy «..natre.. tbe wide 'hl'l.t . ,roduoed ow1 to 
• 	
the .... n.ble. ot no t '1 .'0 II !he la · t1uo .. 
.tic are no1l -real-I 'he Ill. 
in flow and 'he 1." 
ooodl tiona. It ,he 
• ea. 
fti. 	 rf ru.a-ort b..... .Rwatord aJl4 Gult 
be In'.I8lea4 wae elmo•• autt101. 'to 411uh 	 tiQ 1 
11u'1($ 

len1 na tbUB ma1D 1n the .,e 
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71n. a .ek aTe "'., 
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It 1 41ttlo"lt to atat. pre01"17 lu,'" t :'0",01t would 
bto ne••s_17 to aolft "he o4or 1'1'Ob1.. at 'On Dama •• eo 
muon depea4a upon 'empe tu. of "he _'er, flo••, 4ura'lon 
of ".hut-do.u" e1_. Th1. rear. reault .e" »1oual7 'u­
fluesoed ., the extreme 001141'10n. flS18t1 JUD '0­
S 'her nth tbe hl. pre-oootftl produot1CUl. The 04ol" ed 
osyp .s.tu.t1n "hSoh existed durtJl8 leu J'u and elmo.' 
throup Jul~ .on ue 1 • larp meaSUN to tbe pfto.. 
deute" 4eter1oretSoa rlf in June. 
fne ..'e~ .ontain1 a 10 r B.O.D• 
• out I'A per of the ol la'. 111 lull a4 Aurl 
and 0401' 0011d1 tio exoept at the llama we" • .,. 4. W1~ 
ana1181' 1 4. 4ur1ns .Augue' ani Bap' mba l' • 110pM tbat 
the D18aol.,e4 0sV881l 1n ,be ..tel' ,.a 1 tbe 1lame wou14 
lJl~l'M'•• it d1d not_ Bam_tloJl ot the 1)1••01....4 ox,..­
<1 ta re.,aal.. 80s 17 any laoNa.. "'1\ 4url t_ 1 wea 
factor " ..Ita. It "D.O. at all time." meana 2.0 p.p.a. 0"­
•• 1.00 p.p.Ja. ,he ou'look ap •• ra'lher l.ek. OD8 .1 
oDala.&- the fa , thet ..he au.lplUte pJ'Oduotl0 • n1••" the 
whole pollut1oa load and ~h.t reduotion ot aulph1te 1n DO 
way ohanpa he ....., kl'a~, and oth 11 pol1utloa whiQll hay• 
The pollutloa load tactora permitted ,hie Jear 414 
not a' • 1: 1 1;1 • t ua4 r the ,.wa111 n41'1••, »1:"0­
T14.' malJllWD. of 41 1101.... 4 0 • at VirciAl. Bl'14se or 
in the Ii 11ey-Ch1ahola al'H anel not ., all in tbe 80utMftl 
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